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審 査 の 結 果 の 要 旨
　現在使用されている無鉛はんだ合金は、融点が高い、濡れ性が悪い、強度、耐久性が劣る、コストが高い、
の欠点が上げられていて、十分に実用化になっていなかった。しかし、本研究での、炭素を合金中に均一に
添加するという新しい考え方により作製した合金はそれらの欠点を改良することに成功し、より広い分野で
の実用化の可能性が見えてきたことは高く評価出来る。今後は、ここで開発された加炭入り無鉛はんだ合金
の実装化試験が十分に行われ、その有用さが証明された後に、産業界で広く使用され、良好な地球環境の保
持に貢献できることを期待する。
　論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するも
のと認める。
